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REALES ORDENES
SDbseaetarla
CONCURSOS DE TIRO
por los Capitan~ ~eneral~ de la8 regiones, para.
que los j('fe!! y oficiales que se expresan en la. ad-
junta. relación. y las claaee e individuos de ~ro~:\
cuyo número se indica en la. misma, asistan al con-
cur!!o de tiro que la 'RepresentAci6n del Tiro Na.-
cional en San Sebastián celebra en el eorriente
mes y a que se refiere la. reaJ orden .iroular de
1 de agosto último (D. 00 núm. 173).
De real orden lo digo a. V. E. para. su cODocimieB-
to y demá.s efectO!. Dios guarde a. V. B. muoboe
años. lfadrid 19 de septiembre de 1916.
Circula,.. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. go) ha. te-
nido a bien. aprobar la.s autorizaclODeB concedida!! Serior. " •
, .
Rellzc16n que " citll
Ana.. BUlIulóJl o "niDo
Inllllterf•.•• T. coronel. •••• D. Antonio Vbquel Aldam. ••••.•.•..•. n. reclutamIento Madrid, l.
Idem ••••.•. Comandante... • Emilio VilIrglll Bueno ..•••.•••.•••••. Reg. Inl.· CasUUa, 16.
[dem . • • • • • . t Trel lIargentos •.....••. o •••••••••••••• , dem.
(dem ••..••• Comandante ••• D. Emilio laquierdo Arroyo...... dem Condonra, 40.
dem •• o •••• e.pitin....... t Felipe Golu'lel V.Unino..... ••.•.•. onlejo de Admini~tl'ld4D de la
Caja Hu&laool de la G.e......
dem '•. Otro.......... t JOIl 8c:JIto López......... ección de 'tUltel.
Primera .••. [dem .•..•.• l.·' teniente... • Remi~o DIez del Corral,! Garefa..... eglmRnto eón, 31.
Idem . •. t Un suboficial o • • .. • • • • • • .. •• dem del Rey,. J.
ballerfa. • • » Un sargento. dem Lanceros de la RdDa, 2.
nlanterla.. t Un aargento y un loldado .............•• Idem Granlin'l, 41.
uardia Civil » Un cabo •••••••• o •••••••••••••• ' •• o • • • • uodo terdo.
Cab.lIert.. • • » Tres cabos y un soldado. .•...•.. . • •• ••• ego Ca. VUlarrobIedo, :13.
[dem. •. •• » Un cabo y un soldado. o... .. dem id. Mari. Cristina, 21.
Guardia CIvil » Un g~lIrdi. primero.•..•......•..•••. o • • omand.· Ja~ y agregado • la
Dirección general. .
lArtillerfa •.• Comandante ••. D. Isidoro Moreno Sierra....... ......•. .... sección de la E. C. de T.Segunda .• " ldem....... » Un bripda. •.........••....••••.•••... omand.- de Cidia.lofanterla . • • .» Un sargento. '" ...•..••••.••...•...• ego PalOra, 48.T~ JArtilleJÚ o" t Uo brijtada.. ••.... . ..•.•••..• o •••••• I\mand.· Cartageoa.
... ·····llnraoteri.... • Un sargento ~ ....•••..•••....••• ,. ••.• dem Kapaü, 46.0
Idem ....••• l.- teniente ••• D. Antonio GondJez fuertas..... ••••.•. aa reclutuDicutoBarceJoD., 27
ldem ., • . . . • t Un IOlcbdo ....•.••..•.•..•.••..•.•.• o' dem.
Ingeojeros •. t. Un Iubofid.l •...•.......•...•••.••.•. 4.· reg. Zapadores minadora..
Guardja Civil » Un corneta. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • l.- terdo.
Caoterla ••• l.- teniente ••• D. Vicente Alnjde del Paso.. ....••.••• egimíento Ver¡.ra, 5;.
C rta Idem.. » Un sargento y un IOIcbdo • o dem.
"» .••••• Idem •.•••• » Un sargento y url'sold.do. . . •. .•.••••.. n. Ca. Alba de Tormes, '.
(dem •..•. " Capit&n ••.•••.. D. Lui!! Córdoba Di.go .......•. o •• • ••• eco SaD CJulntla, 4'.
[clem •••••• o » Un sargento y un soldado •.•. • . . • . • . . • •• dem.
ldem o •••••• , » Un sarKento Yun sold¡y10 ••••.. o •••••••• cielO Alm.n.la, 18.
CabalIerfa... » Un sargento... •••••••. •••••••••...•• dem Cas. Tetdo, 1'.
Idem....... » DoelOldados ••••.••••.••.•.••••••.•.••• ~ id. TreY16o, a6.
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,InCanterla... • UD cabo ••••.. , •.••••••••••.•••••••.•. Re¡. CaDtlbria, 39.
Quilata ¡Idem....... • UnOobo Idem Bail~n, 24.
Idem....... • Un cabo y un soldado Idem Galicia, 19.
Idem..... üpiún •••••.•. D. Mannel Toledo Coca..••••••.•••••.••. Idem Valencia, 23.
idem •.•••• , Otro.......... • Julio Castro del Rosario•••••.•••••.••• Idem.
Ide Otro AveJino de la Iglesia Martln Idem. •
Ide......... • Un sargento y dos soldados .•.•.••••••••• Idem.
Idem I.er teoieate .•. D. Jos~ MartlDez Gondlez...• , ••.•.•.•••• Idem Cuenca. 27.
ldem ••••.•. Capitán....... • Salvador Foronda GonúJez.••.•.••.••. Idem Lealtad, 30.
Idem..... .• • Un sargento y dos cometas. .•.•••••••. ldem.
Idem .. , .' •• 2.· teniente •.•• D. Gerardo Diez de la Lastra. .••••••••• Idem San Marcial, 44.
Idem ..••..• Otro...... ••. • Berna~ OrtÍl Esparraguera •••. , •...•• ldem.
Idem . .••••• • Un sargento •...•..•.•.•.•••••..•.••••• Idem.~dem ComandaDnte •• D. Vidal Sanz Echevarría ...•.••....••••. ldem Guipúzcoa, 53.
SeJrta ..... ~I'ddem..• • • .• Capiún •..••••• U· Angel Guti~rrez le
l
ladya •.• , ...••••.••• lldem.
em. •••••• • n sargento y un so da o .••.••.•••• ,... dem.
dem .••••• • Un brigada y dos sargentos.. •• • ••••.•• Idem Andalucía. 52.
CabaUerla ••• l.er teniente •.• D. Mionuel Rico y Obralaria ••••••••••••• Reg. Cu. Alfona. XIII, -4.
Idem • • • . • • • • Un cabo y UD soldado •.••••.••••••••••. ldem.
InCanterla ••• Capitán... • ••• D. F~lix Ojeda VaUés... . ••••••••••.••. Zona reclutamiento Sa.ataQder,4
dem........ • Un cabo ldem.
Idem ••...•• Capit!n .•••.••• D. Ricardo Zuricalday de Otaola••..••.••. Re~. GareUano, 43.
Idem • . . . • .. Otlo . . • . . . • Alberto Moreno Garela..•••..•••...•• , Idem.
Idem .••..•. 2.° teniente ....· • Hip61ito Finatrojas ..•••••..•••• ' ••... ldem.
ldem .•.••.. .. • UD sargento, un cabo y un soldado ••..••. Idem.
C8ballerla... '. Un sargento y dos soldados •••.•••••..•• Re~, Lane. Espalia, 7.
Guardia Civil • Un corneta y un guardia se¡:undo •••••. , .• Comand,- Vi.%caya.
,1 ntervención Com.· g.a 2.a ••• D. Victor Rodrlguez Ferntndez ldem Ing. de Valladolid.
W
stadOMaYOr Comandante •.•• Jos~ Maria Baigorri Aguado.•••......•. 2.a brigada del 13.a división.
S~pUma •••• Infanteda .•. Capitán .•.•••.•• Juan Herntndez OIaz•..•••••...•..•.. Rr.g. babelll, 32.
ldem........ • Un sargento , ldem. .
Caballerla ., • Un cabo y un soldado .•.••••••.•.•..•• Reg. Caz. Albuera, 16.
Octava ••••• ¡(nCanterla ... 2.0 teniente •.•. D. Manuel Garela Vaquero•....•.•....••• Idem Isabel la Católica, 54.
EstadO Mayor Capittn. . . • • . •• • Adritn de Salinas Gaztambide ..•.••.•• Capitanla general.
Artillerla ... Comllndante... • Manuel Vega Zayas y Vega Zayas .•••.• Comand.a MallorCl\.
InCantería ..• Capittn ........• Antonio Bonilla ~an MarUn .••...•..... Reg. Palma, 61.
Jdem • • •• • • • • Un sargente ••• ., ...•.. . ••.•••....• ldem.
Balearea •••• ldem .•.••.. Capitán •...•.•• D. Manuel Souza Martorell .•..•. '" •....• Penitenciaria mil. de Mahón.
Idem.. ..• 2.° teniente. .•• • Eugenio Blanco Monnte •.•.••.•..••• Reg. Mahón, 63.
Idem •..•.. • .• Un sargento ••.•••.••...••.•.•.••••••. Idem.
Idem ••.•.•• 2.· teníe'ntt> •.•• D. DominiO Pascual Vinent ••••.•.••.•••• ldem de Menorca, 70.
Idem ••.•. , . • Un aargento. . ••. •. • •••• , ...•.••.••.••. lIón. Caz. Ibiza, 19.
Ca ri ¡Arti1lerta ••• l.er teniente •.• D. LllisGimón y Gil •.•••....••..••••••. Comand.a Gran Canaria.
nll as •••• InC..nterla .•• l.o idem .•..•• ' • Carloa Paator Krauel. ••••••.•.••••.••• Reg. TeneriCe, 64. •
I
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Madrid 19 de lepUembre de 1916.
D.b~'fI~O~
ltx<me. Sr.: Hl Her (q. D. g.) ha. tenido a bien
dwponer que 101 jefe. y oapitwIes del Cuerpo de
E8W1do Mayor del Ejérci~ que 8e expresan en la
.iguientie relación, que da principio con D. Félix
Ardanaz CrOllpe y termina OOn D. José de Irureta
OOfena rrJi~ pBMIll & eernr 1011 delltin08 o situa.-
oionea que ea la misma. .e le. señaJ&.
De real orden lo digo .. Y. B. ¡aro. su conocimien-
tO J demás efectos. Dios gú&rde ... V. E. muchOl
.... 1fadri4 l~ de eeptiembre de 1916·
. ,
LUQOR
~ Ql.pi...... genetWJes de la. primera, Bego..n-
~ otaz1B,.9uinta , sen. 'regiones '1 General eni; Jefe del lljéreito de Es~ en Africa.
Be&ér' Intie"en'or ciril de Guerra '1 llarina '1 del
. Pro\eo\oIlld. ea Ifarneooe..
'R1IMJ4" qu ,., dü
CorOBI1
D. Félix AI'dAau 'orespe, ...el"" .. activo, de reem·
plasó per enfeftDo ea 1& .e. región, a ex-
Cedeft\e ea 1& .......
Comlndantn
D. Cristóba.l CueLo Avi la, de la. Callita.,nfa. general de
\a. quinta región, a la. prümera brigada. de
Calxtllerla y 8ecretario del Gobierno Militar
de Córdooo..
~ Manuel Abbud y. Enríquez de Villegas, de reem-
plazo en la. primera re¡pón, a la. Capitanía. ge-
neral de la quinta. reglón.
• Riando Serrano y Nadalea, de la. primera. brig&1a.
de la división de Ca.baJlerla. (Madri~i la
segunda. brigada de la. divisi6n de . ería.
(AlaUá de Henares). .
• llanricio Melgar y Alvazez de Abreu, Ma.rt¡ué8
de lo. Regalía, de la segunda. brigada. de la.
dinsión de Caballería. (AlcaJá de He11Ues),
B. Jo, primera brigada de • diriai6n de ea,.
ballena. (Madrid).
• lIannel Laguillo Bonilla, de excedente en La.ra.-
che y en comisión en la de} plano de ,Ma.-
. rrueooe (Sección de La.rache), a la Ca.pitar
nia general de la. sexta. región.
Capltabel
D. Lnia Gonzalo Victoria, de la ~tania, general
de }a. cU3J'ta región y en comÍlnón en el servi-
cio de Aeronáutica, a excedente en la primera
regi6n, contin118lldo en el mi.mo serncio.
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20 de M!ptiembre de 1915
OBRAB DEL DEPOSITO DE LA GUERRA.
Madrid 19 de septiembre de 1916.-Luque.
'1.6
.u... bpt.R I NOMBa••
-,-
laíanteda••. Capitán .•••• \0. Fernando RodrfguG-Borla-
do Martinez.
Idem ••••••. Otro .•..•. , »Epifania Gascueila Gascón.
ldem ..•...• Otro .••• ,.. • José Gracia Torrejón.
Idem ..•.••• Otro .••••.. • Adalberto Sanfeli:& Mui\oz.
Idem ' •.••.• Otro....... • Carlos del Carpio Usaola.
Idem..•••.•• Otro •••• ' .. »Jos~ del Campo S~neca.
Idem •.••••. Otro....... • Federico López Tabar.
ldem •••..• Otro. • . . • •. • jo'rancisco Senae S.tnchez.
Idem .•..••• Otro....... »Luís Tenorio Cebanillas.
Caballerla.. ..er teniente•• ~artiDVallejo NAjera.
Idem Otro Román L6pez Mui\iz.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) 86 ha. 8ervido
dC6tinar de plantilla. a. este lfimsterio, ün vacante
que e~iste, al oficial tercero del Cuerpo a.uxiliar
de Oficinas militares, D. Lea.ndro Bernardino Pastor,
aacendido a. dicho empleo por rea.l orden de 2 del
mes adual (D. O. núm. 197), procedente de este
Departamento..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás eíectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
a508. M:ldrid 19 de septiembre de 1916.
D J~ Aymat Mueca, de la ClIopítanfa general de
Ja segunda región y en comisión en el ser-
,.ício de Aeronáutica, a excedente en la. .pri-
mera. regi6n, continua.ndo en el mismo ser-
vicio.
» José de Irureta Goyena. 1tlira.nda, de la Coman-
dancia genemJ. de Ceuta, a lA Capitanía ge-
neral de la. quinta. región·
Madrid 19 de septiembre de 1916.-Luque.
Señor Capitá.n genemJ. de ln. primera. regi6n.
Señor Interventor cívil de Guerns. y lIarina y del
Protectorado en Marrueco8.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular.' Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el General director de la Escuela Superior de
Guerra, en virtu:l de lo prevenido en el art. 13 de las
instrucciones aprobadas por real orden circular de 26
de agosto de 1913 (D. O. núm. 189), el Rey (q .. D. g.)
ha te~i:.Io a bien resolver sean declarados con aptitud
ar.reúltada en aquel Centro de enselianza los jefes y
oficiales alumnos de la 16.. promoción comprendidos
en 1:1 relación que por empleos y antigüedad en sus
respectivas armas a continuación sc inserta, la cual
empieza con D. Enrique Avilés Melgar y termina con
D, Román L6pez Mu"iz, debicndo dicho~ jefes y
oficiales volver a sus armas res~eclivas, donde a partir
de la revista de octubre rróxlmo disfrutarán de las
ventajas consignadas en e art. 13 del real decreto
de 3' de mayo de 1904 (C. L'. núm. 84).
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efeclOll. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 19 de septiembre de 1916.
CiTCUlaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien disponer se ponga. a la. venta. en el
Depósito do la. Guerra el mapa. de Dinamarca, Ho-
landa. y la. parte NO. de Alemania, en escala. de
1 :2.000.000, al precio de una peseta. cada. ejemplar
y de 0,60 pesetas paro. la.a personas compreodidas
en la. re.tl oruen de 12 de octubre do 1914 (D. O. nú-
mero 229). '
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectCJs. Dios guarde a V. E. muchos
all06: lIradrid 18 de Beptiembre de 1916.
LUQUE
Seftor.••
RESIDENCIA
Excmo. Sr,: Accf'dienuo n lo solicit.ado por el
Inspecttlr mt·Jjco de 1'I()~llndn. cL'Io!!c, on "itnación
de reserva, D. Enrique Sán~hez Manzano, el Rey
(q. V· g.) se ha IWrvido autoriZlLl"le pa.ra. que tra.'J-
!ocle su rC'flidencia. desdo Barcelona. 11. esta. Corte·
De real orden lo di¡;o .. V. E. pa.ro. su conocimien-
to y filies "onAi~uient('s. Dios g\14LI"de a V. E. m~­
cho8 núoa. Maurld 19 de septiembre de 1916.
LUQU&
Sellor... Señores Capitones generaJes de la primera. .., cuar·
ta .regiones.
Señor Inte"entor civil de Guen1loo .., Marina. y del
Protectom.do en Marruecos.
ÁnDU NOMBRES
•• a
•
Artillerfa . •. Otro ••••..•
1Dgenieros .• Otro ••••••.
IIÚaDterfa•• Otro ••••.••
Ani1Ierla • .• Otro •.•••• '
InranterlA .•• Comandante. D. Enrique Avil61 Melgar.
Idem •.••••• Otro....... »Rafael GonÁlez Gómez.
ldem •••.•.. Otro....... • Juan OlJer Piilol.
Idem •••.•. Otro...... • Juan Mateo y P~rez de Alejo
Idem .••••'•• Capit!n..... • Julio Garrido Ramos.
CabaJler1.... Otro . • ••. • • F~lix RiaJI. Herrero.
Inf&nterla ..• Otro....... »Abe! de Aguilar J Ch..s~-
rian.
ldem ••..••• Otro....... »Fidel de l. Cuerda F'ern4n-
dez,
• Juan J08~ de Lizaur y Paól.
• Joaquln Lahuerta Lópea.
• )ll1iln Chacel Norma.
» M&Dllcl Zabaleta Galbú.
secdoa de IlIaat1r11
D~STUWS
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. senido
disponer que 108 segundos tenient.es de Infanterí.1.
ascendidos .. dicho empleo por re'" orden de 16 del
actual (D. O, núm. 209), comprendidos en 1& si-
guiente re)a,cióD, que principia. con D. Julio Péres
Pérez y termina con D. Miguel Rodrigo lIanInez,
pelen a eemr loe destinoe que en la. miama lle
les ftb.1a.n.
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Paecual Alonso Martfnez.
José Garcla Ronda..
Arturo Esparcia Vivas.
Ventura. BAnco Quintana.
llanuel Sánchez Huertas.
Juan Pérez Sánchez.
Julio Santamarfa Cameno.
Francisco Mart.ínez Berenguer.
Rimrdo Rabade López.
Heriberto Herrera. Castillo.
Antonio GonzáJez Díaz.
Adolfo Robles Moreno.
Eusebio llanero Royo.
Félix Marquez dd :Pmo.
J osé Ortega García.
Mariano 1Jartínez Pérez.
José Izquierdo Coronil.
Emilio Cabrero Gil.
D. J~an Romero Herrero.
Bernardo Fernández Huerga.
Pedro Escobar Miranda.
Andrés Riesco González.
J.lanuel Ulargui Oc1100..
Cristino Mofina. Carreño.
Alej:llldro Pinilli Rastrojo.
Eduardo Egea Jiménez.
Blás Vizca.rro Vizcarro.
Higinio Alonso Pércz.
J.lanuel Jaramago León. _
Cipriano "Sáiz Miguel
Juno González Redondo.
Luis Arrio1a Gamón.
lIiguel I1la Pujol.
El"Wlmo Quevedo Mayol.
Pedro Espinosa. Cabero.
lfariano AI\'arez Arenil1a4l.
Feliciano Barrientos Gonz6Jez.
J~ucaa BaIle Cerdá.
Fduardo Bermejo Luengo.
Benén Eatévez Villa..
Juan Naranjo Naranjo.
Honorato Luengo Prieto.
Bu Chavarria Samper.
Juan Francilco lIervú GonziLles.
FustBquio Moya de Mena..
Boni6u:io Gallego Ba.rtolomé.
Antonio Barcelona Ojad?p'.
D. Fauetino Tabemer Rioo..
,j,ntonio Uribe Ortega..
Gabino Huerta. Renedo.
Juan ){eaa.na. Riera..
Francisco Beneito López.
D. José &n.do ZornlIa.
Pedro Ramírez GÓmez.
Heliodoro Arroyo GÓmez.
iIlanuel Llera ,. Fernández vaUina..
Liberato RuJ>éres Martines
Francisco }(om Vilano1'&. .
D. José Suárez-Vigil Oonde.
»Gennán Albo. Lozano.
Ferna.ndo NÍlflez del Prado.
..Angel de la. Fuente Pérez.
Pucual Bolofer Gelabert.
Pastor Yánez c.acera.
Isidoro Cívico Rodr~ez.
D. Alfredo Sierra. MOlina..
Vicente Rangil Romem.
18 de septiembre de 1916.-Luque.
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De real orden 10 digo a V. E. paza. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años• .Madrid 19 de septiembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta.
regiones, GeneMl1 en Jefe del Ejército _de Es-
paña en Africa e Interventor ch-a de Guerra y
Marina. y del Protectorado en Ml1lTuccOll.
ReÚld4n qtu se Citll
.' ,-~: rll1 : l·: L" i , . r.~ 1'1". .1
D. Julio Pérez Pérez, al regimIento de Extremar
dUla núm. 15·
~ Cleml'nte Lerdo de Tejada Alcón, al regimiento
de Guipúzcoo. núm. ¡j:J.
~ Miguel Lobo Ristori, al regimiento de Extrema...
dura núm. 15·
~ Rafael de la Vega ~fontellegro, al regimiento
de Extremadura núm. 15·
~ Miguel Rodrigo Martínez, al regimiento de San
Fernando núm. 11·
!ladrld 19 de septiembre de 191G.-Luque.
lIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
mpitán de Inf:mtería D. Antonio Ga¡'cía Martínez,
con destino en el regimiento de Isabel II núm. 32,
Al Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do
por eso COMejo Supremo en 18 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para coutraer ma-
trimonio con D.• Josefina Marzal Macedo.
De real orden lo digo o. V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 19 de septiembre ~e 1916·
AOUSTfN LUQUE
Seflor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerl'8l 1
!Marina..
8elior Cl&pitl.n gene:a1 de la. 16ptima región.
•••
OLASIFIOAOIO~ES
C¡,./ltIlar. Excmo. Sr.: En cumplimiento. 10 pre-
,.enido en el art. 86· del reg1amen~ dictado para
la ejecuci6n de la. ley de 16 de julio de 1912
(C. L. n6.m. H3) r aprobado por real orden cir-
cular de H de. diCiembre de iguaJ afio (O. L. DÍl-
mero 2'6), el Rey (q. D. g.) se ha aer1'ido día-
., -JIOD8r que se publique 1& deo1araoi6n "de apl.itud
heoba por as autoridades regioneJ.ea, que com,pren-
de &. loe ea.rgentoe de Ca.b&lleria que se expresa
en Ja siguiente relación, que principia. eon Paoscaa.l
Alonso lIartínez 1 termiua. con Vicente Rangil Ro-
memo. loe cuales ascenderán al empleo inmodiato
• 'medida que 1'lLJ8D existiendo 'W'8mIDW y 1"eiln&n
1Iu condiciones que determi.na el ari. 3.- de la
eifBdll, ley.
ne real orden 10 digo • V. E.~ n eonocimien-
&o 1 demú efectos. Dios guarde &. V. E. muchoe
aliOlI. lCadrid 18 de .8e~embre de 19180
Nilmero del
NcalafóD
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381
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388
390
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. promovida por el
c.bo del eegundo establecimiento de Remonta Ba.-
D. O. a6m. 211 20 de eeptiembre de 1916 m
rael Cordobés Pulido, en súplica de que se. le des-
t.ine a. 'Un cuerpo armado, a. ios e!ectoo que previene
la real orden circular de 11 de diciembre do 1913
(C L. núm. 223); Y teniendo en cucnta. lo prc-
ce¡;tuado en la. citada disflosición, el Rey (qne Dios
gua.rde) se ha servido disponer que el intere:lado
pase a prestar sus servicios durante los seis me-
ses, a contar desde el día de su presentación, al
r~gimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Ca.ballería,
sin causar baja en la Uemonta. a que pertenece.
&. la que SI) incorporará una. vez ~erminado el plazo
señalado.
De real orden lo digo a Y. E. po.m. su conocimien-
to y demá9 ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de 6eptiembm de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Beñores Director general de CrÍdo Ca.ba.llar y Re-
monta. e Intervcntor civil de Guerra 1 )fa.rina. y
del Protectora.c1o en Marruecos. .
Excmo. 3r.: Visl:..:¡· lo. instancia promovida por el
<:abo de la, Yeguada militar Frdoncisco García. Be-
ni tez, en súplica de quc se le destine a un cuer-
po armado, a los efectos que determina. la real
ordea circular de 11 de diciembre de 1913 (C. L. nú-
mero 223); Y teniendo en cuenta. lo preceptuado
en la citada dispoBición, el Rey (q. D. g-) se ha
servido disponer que el interesado pase a. prestar
sus servicios, durante seis meses, a contar desde
el día. de su presentación, al regimiento Lanceros
de Villaviciosa, 6.0 de Caballería., sin causar baja
en el cuerpo a. que pertenece, al que se incorporará
.na. vez termi~o el plazo señalado.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.m Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
aiíoe. Madrid 18 de scptiembre de 1:l16.
LUQUE
8enor Capitán general de la. segunda región.
8e~ore. Director .g'eneml de Cría. Ca.ballar 1 Re-
monta e Interventor civil de Guerra. 1 Ma.rina. y
del ProMotorado en Marrueooe.
-
VUl:LTAS AL SERVIOIO
Excmo. Sr·: Vista la. inlltancia 'que V. E. cu~ó
• este Mini8terio en 15 del mes actual, promo-
.,.ida por el capitán de Caballería, en t1ítuaclón de
supernumerario sin sueldo en esa. región, .D. ?tlar-
tín Uzquiano I.eonard, en solicitud de que ae le
~nceda 1& .,uelta. al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
llo. tenido a bien acceder a. los deseos del interesado,
debiendo permanecer en au actua1sitll:Jción h88ta. que
le corresponda colocación con a.rreglo a lo pres-
.ripto en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L· núm. 362).
De reaJ orden lo digo a V. B. pera. su conocimien-
to 1 demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchoe
..o.os. Madrid 19 de septiembre de 1916-
LUQUIt
.éñor Capi~ general de la primera región.
Señor In'er't"entor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIaIDn de IrIIDerII
ASCENSOS
Exem..8r.: Con árreglo .. l. diapueeto ea el
era. a·. 4. la ley de 16 d. jali. de 1~12 (O. L. n11-
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mero 143), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el ascenso a la. categoría de brigada, con
antigüedad del día. 1.0 de agosto último, por ha.-
llacse en 1.1. indirada fecha declarado apLo para ~1, al
sargento del regimiento' de ArLillería. de monta.ña
de lrclilla. Manuel Almenara Cumplido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. mucbOl
años. Madrid 18 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y ~farina 1 del
Protectora.c1o en Marruecos.
MATRIMONIOf>
Excmo. Sr.; Accediendo a. lo solicitado por el
sargento del regimiento Artilleria a caballo, ·Lo de
camP<lña, Angel Mediano Fernández, ,el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consej~ Supremo en 1.0 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con
D.. Dolores Alcalde Acedo.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoa
años. Madrid 18 de septiembre de 1916.
AGUSTíN "LtJQUE
Sefior Presidente del Conaejo Supremo .$le Guerra y
,Marina.
Seflor Ca.pitAn general de la primera región.
PENSIONES DE ORUCES
EXCln(). Sr.: Vist.n8 lu inlt811ciM curaada.~ a. elite
Ministerio por el Comandante generol de Ccuta. 1
CapitAn general de la. primera. región en 27 do
febrero v 2 de diciembre de 1915, respectivamente,
promovidas por el brigada. de Artillerln. Manuel Ro-
mero Ferná.ndez, en súplica de que 80 le conceda.
pensión por o.cumuJa.ción de tres y cuatro cruces
del M(!rito Militar con distintivo rojo de que lle
halla en po8csión, entre las que fi~ura una. que le
fu6 concedido. en el empleo antenor con h pen-
sión menllual de 7,50 pesetas, la. cua.! dejó de per-
citii.r 80 au Mcenso a. su actual cmpleo; como quie-
ra que el rea.! decreto de 20 de septiembre de
1913 (C. L. núm· 192), ma.rca. detalladamente la
cuantía 1 tiempo de la duración de 188 pensiones,
en las que tienen dicho car~ter, sin que Elllto q~ie­
ra decir que al cesar el ~obro de las re!endaa
se ccDviertan en sencillas, pues nu.."\ cruz pen9iona.-
da eonsen-a. tal categoría. aun en ~1 caso de cesa.r.
en el cobro de la penaión, puesto que significa
siempre una. recompensa especial y superior o. la.
que se otorga cuando 1&. cruz elI sencilla, como.
sucede en todas 1M demás categorla.s del Eiército,
1 no admitiendo el a.rt. .9 del vigente reglaínento
de .. Orden, piu'a loe efectos de la. acumulación
T poder optar no pensión, más que 1M cruces sen-
éilla.s o pensionadas con 2.00 pesetas aJ mes, sin
que alcance este beneficio o. las de 7,50 peseta.
por su mayor cuantía, por lo qne· ni aun en el
empleo inferior hubiera podido solicitar el briga:.-
da la ACumulación pretendida actualmente, ., como
ademáa de poder concedél'8ele la acumu1&clón pe-
elida en el empleo de brigada, result&ría en cierta
modo prolongada la gna.cia de la pensionada. con
7 50 pesetaa de un modo indefinido, primero cons~ propib carácter de pensionada. en el empleo in-
ferior, y mú taroe &1 perderlo al ascenso, por
'lEO 20 de Rp~embre de 1916 D. O. núm. 211__________,._~_... __._.._. ..~ ...__"'·_....·.. _w ~__
~ un <nrtel en el ex~erior, aobre 8U puerta. de
ent.rada, con le~r&I grandes 1 bien vi!Jibles e ilu-
minado por la noche. en que se lea.: cServicio per-
manente-Abicn.a día ., noc11c); otro cartel igu,:¡.l
"1 de dimen8iones apropiadaA le fijará en el interior
de la. saIa de espera.. "
Tercera.. Se recuerda el exacto cumplimiento de
101 artículos doce 1 catorce del reglamento del ser-
ncio especial de ventaa.
Cuarta. Se eala.blece prelaci6n ., preferente des-
pacho,~ aquellas !"ecetas que traJga.~ la indicaeió!?,
firmada por el médico que las suscriba. de C008I-
dera,rIa de cu~ente desp&Cho-, 1 a las que no lo
sean, 8& cumplirá 10 preceptuado en el artículo 14
y& citado, consignando en la receta., cww{10 el plazo
señalado sea. mayor <fe dos horas. el mot.ivo justifi-
lBdor de tanta. demora.-
Quintn. Para. jU8t.ificu el plazo lIe pondrá en toda3
as.. recetas un sello gomigrafo, en que conste la
honl. en que 8e recibe la. receta.
Sexta,. Cuando por cualquier motivo se haya. ago·
tado alguna 8ubstancia, mediromentos o medios de
caraci6n 1 sea. necesaria para el despacho de una
receta. o ?ale, la. pedirá 1 obtendrá, por medio de
un vale adicional. del Labora.torio Central de me-
dicamentos. 1 en ningún caBO de;a.rá de úespacharse
como ahora acontece.
Séptima. LOI jefes de la8 farmacias militares en-
viarán diariamente noticia. oficial del ser\'icio de guar-
~ia 1 de imaginlUia del <tía siguiente, tanto al
Inspector de la primera regi6n como al Jefe de
S&nidad Militar de la. plaz'l, 1 hará.n fijar todos 109
díu en una. tablilla, en la saJa. de espera, en sitio
yisible 1 c6modamente legible, el servicio de guar-
dia e imaginaria en aquel día..
Octava... Con objeto de facilitar el sen'ieío de
deeínfecci6n & domicilio para. los generales. jefes
y oficiales 1 8US familias, lile establecer~n en todas
lu t.armaeiaa militares de las pobla.ciones en que
eatb establecióo eate lervicio, un poqueño buzón
cea el frente de cris\al, 7 cu~a. lla.ve se encontrar~
ea posesión del Jefe de Sanidad Militar de la. plrua,
1 con un avian indicador de que en él deben depo-
ailal"ll& ~ peticiones de dcslnfección & domiciho.
NGv~na.. El Jefe de 8o.nidad de la. plaza. ordena.ré.
\o. re~ogída de ~Itos avisos depositados en los bu-
zonee, por lo menos una. yez &1 día, dándoles el
OUI"II. que proceda.
Déoima., L. dlspueeto ptU'lL ].y fn.rml1cias mili·
tarea de M\a Corte ell loa &rUculol l.' al 5.' de
eltoa dilp08i(líon~, le bar" extensivo, conforme pre·
Yiene el art 50, a. todu aquellas en que el ~rso­
nal formao6utio(J fuera en número de tres o más, aun
cUand. no \uviem. completa. la. plantill:s..
UDdéeilDl\. Ber"~ ~po~1bles del cumplimiento
de elltas díSP08iciol'f'!!'I, f\J\ "rimer término, los jef~s
de 1a.t farma.ci:uo milit3.rl'JI respcctil'M, y lIUb8ecuentc-
m~ntf- 1011 jefce de Sanidad de las plazas B. quienes
se 1.... ~ncomienda la, inspección de las la.rmadas
militare.. cumplimiento de ~~1.. dispOlliciones y re-
~~ent. eflpecial de "enta.; da.ndo cuenta de 1M
fui_ e incumplimiento de las dispoaiciones citadas
& loe gobernadores militAres de laa plazaB rcapec-
t.i~ ,~ inspectores de Sanidad de laa regioDCll.
'Báoc16cima. Laa qu~ias que por a.mbos ~ervici~
se ~1J%C&l\ se podmll diri~ir a l~ goberna,cbrcs
mililarea. primnoe jefea de los cuerpos y ief~ de
Sanidad de 1a.t ptazaa. que lea da.rán el curso co-
rrespondiente.
B&\u disposiciones tend~n inmedia\o cumplimi~n­
tlt. de mode que 1011 lervicios se encuentren eeta.-
blecidoa ell la. forma. diapuesta, antes del 1.- de
noviembre del pretlente lLiío, debiendo loe inar.ec-
c.ores 1 jefes de Sanidad de 1&11 regiones 1 distntos,
dar cuent:4 4e 1ft camplimientQ.
. De real ordell l. digo a V. R. ¡ara. IU conocimien-
to 1 demú efectos. Diol guarde & V. E. muchos
añoe. Madrid 15 de septiembre d& Ul6-
•
•
•
•
•
)
•
•
LUQtlK,
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Entre D. Gabriel
Olivar Coroml-
Alumno •••. D. Angel Lagar Arroyo •• n88 y D. Angel
Baudio Garcla •
\Entre D. Marlla
} Carraac:o de la
Otro., .•••. ) Jesds Torre8 AguiJar... Fuente y don
I FranciscoOsunaMur.
'EntreD. Pt"drona-
. . \ pena TorrenteOtro. • • • • • • • Femaodo SabiO DotOlt. y D. Antonio
, Gnda GóDVS.
Otro •.••••. ) Ignacio Hidalgo de Cis--/
neros Ló~ Monte-
Otro •••. . •. • Jos~~:n~I~~ M~a~~::
Otro •.•..••• Enrique Micó Sáncbez
de Neira ...•...•.•.
Otro...... ) Gerudo Pardo de Vera
Otro....... • LucianodeLoiio dePila
Otro. •...• • Galo López y Lópes ..•
Otro ••.•. .. • Rafael Arcas Gil •.••••
Soldado ~elt) Francisco Arnndo Ga-~
reg.lor. de 'dOtumba,.9 rn o .
Alumno ....1) Gabriel Pujol MarloreUI
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo pro.puesto por
el Director de la Academia de IntendenCia, el Rey
(q. D. g.) se ha sen-ido conceder el empleo de oficial
tercero de dicho Cuerpo a ,los doce alum!10s compren-
didos en la siguiente relación, que empieza .con d?n
Angel Lagar Arroyo y termina con D. Gabnel PUJol
Martorell los cuales han terminado con aprovecha-
miento ei platl de estudios reglamentario; debiendo
colocarse en el escalaf6n, los tres primeros entre los de
su clase que en dicha relación se expr~sa, con arreglo a
lo dispuesto en el attlcul<;, 11~ .del vigente reglamentó
orgánico para las academiaS militares, en que se hallan
comprendtdos, y los nueve restantes en el orden en q~e
figuran, y disfrutar todos en su nuevo empleo la anti-
güedad de 14 del mes actual. . .
De real orden lo digo a' V. E. para su conOCimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 19 de septiembre de 19 16.
Pro0e4_nota
Madrid 19 de septiembre de 1916.-Luque.
Seaf6n de Instrucción, ReclutamIento
, CUerDOS dIVersos
ASCENSOS
Seliar•.•
•••
SIUln dI JastIcII , mitos IIDUIlIS
COMISIONES LIQUIDADORAS
Señor•.•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (9.'. D. ~.). ha te-
nielo a bien disponer que la comiSión ~}(lulCladora
del regimiento de Caballería. de Numancla. núm. 7,
que está afecta. al de Húsares de Payía., quede
agregada al de Lanceros del Príncipe, cuando éste
regrese; a esta. Corte.
De real orden lo digo a. V. E. poxa. su couoeimien-
ti> y demá8 efectos. Dios guarde a V. K. mucho!!
aiíos. Madrid 18 de septiembre ue 1916.
LUQUE
LUQua
• Ille.liar. ••
a
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o. o. D6III~ 211 20 de leptiembre de 1911 '181
DESTIN08
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha $enido a. bien
"¡lIponer que los tenientes auditores de segunda don
José Ba6tos Ansart y D. Emilio de Urizar y Ola.-
sábal, en situación de excedente en la primera. re-
Ción y con destino en la. séptima. región, respec-
*ivamcute, pasen destinados el primero a. la. Capi.
tanía. genera.l de la séptima. región '1 el ge~tlndo
a. la. Comandancia general de Ceuta, incorporán-
Gose con toda. urgencia.
De real orden lo digo & V. E. parn. IIU conocimien-
*o y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
&ños. Madrid 19 de' septiembre de 1916.
LUQUE
Beñores Capitanes generaleS de la primen y sépti-
ma regionell y General en Jefe 'del Ejército de
España. en Africa..
Beñor Interventor civil de Guerra. y Marina. '1 del
Protectorado en Marruecos.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expedientie que el Coma.n-
mnte genera.l de Melilla cursó a. este ~linisterio
en 20 de agosto próximo pasado, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida. después
_el ingreso en caja, el soldado Antolín Codesal
lfartln, la excepción del servicio en filas compren-
.•ida. en el caso segundo del art. 89 de la. ley de
reclutamiento j y resultando del citado expediente
q'ue un herma.no del interesado, .mayor de edad,
abandonó la observación & quo estala sujeto, y Sl
bien lué decla.m.do inútil .para. el serviCIO de laa
a.rmas, pudiem reeultar útif para. el trabajo corpo-
rol a 'lile se dedique, '1 el hecho de n.bB.ndonar
yolunt:Jriamente la. citada observaci6n priva. al in·
t.cresado del derecho a la excepción a.legn.da, lIe-
gún previene el art. 213 del reglu.mento para. la.
aplicn.ción de la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios ~W1rde>, de> acuerdo con lo informado por 1&
Con:isl6n mixta de la provincia. de Zamora, se ha
servido deecstimar la. cxceri6n de refcrencia, por
DO eltar comprendida en e ~o y artículo citadoe
ni en el 93 do la. referida ley de reolut.amient?
De real orden lo digo a V. E. pn.ra su conocimien-
'o y demé.s efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
~·10ll. Madrid 18 de septiembre de 1916.
LVQUJ: .
18eftor Genenll. en Jefe del Ejéroit. de Espa.fia en .
Africa..
Rl'CO~OCIMIEXTOS FAOULTATIVQS
Fxemo. tJr.: En Yista. del escrito dirigido a. este
llinisteri. po~ el presidentie de la Oomisi6n mix-
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fa de reclutamiento de Bateare. con fecha. S de
julio último, consultando qué tribunal médico ha.
de rEconocer al mozo núm. 2 del cupo de Forna.lutx
para. el corriente año; Ba.rtolomó Mayal Mayol. que
en el juicio de revisión de exencionee celebrado
ante la. eltpresada. corporación, ha. sido decla.rado
excluido totalmente del contingente, en Yilta. del
certificado médico expedido por el COOllulado de
España. en Marsella., por no conformarse con el re·
ferido fallo el mozo núm. ~ de su mi3mo Ayunta.-
miento '1 rf.emplazo, Juan llayol Reines; teniendo
en cuenta. lo dispuesto en los articulas 137 de la.
ley de reclutamIento y 226 del r~lamento para
8U aplicación y de acuerdo con lo lIlformado por
el Ministerio de la Goberna.eión a. eCectoll del ar·
t.ículo 337 de la. citada ley, el Rey (q. D. It.) se
ha. servido disponer que el citado Bartolomé "Ma.yol
y Mayol, sea. reconocido por una. comisi6n com-
puesta. por lo menOll de dos médicol nombrados
por el Cónsul de E'spaña. en Ma.rsella, la. que ex·
pedirá un certificado del reconocimiento y decla.-
ración de utilidad o inutilidad para. el servicio de
la.a a.rmas, visado por el representante de España. en
dicho punto, que lo remitirá. a la. comilión mida.
ccrrespondiente para que el tribunal médico-mihtu
de la regi6n dictamine ateniéndose al certificado
recibido, en analogía. a. lo dispuesto p&ra. los mo-
Z03 que a cnusa de 1& enfermedad que padecen no
pueden presentarse ante eL referido Vibuna.1 médico-
militar ¡:ara 8er reconocidos. .
De reaJ orden 10 digo a V. E. para. 111 conocimien·
to y dem~ efectos. Dios guarde a. V. E. muchOl
años Madrid 18 de septiembre de 191•.
Señor Capitán genera.! de Baleares.
8UPERNUMERARIOS
ExClIio. Sr.: Accediendo a lo solioitad. por el
Ter.i~nte auditor de lIegundA D. Cirilo Oeno.éll Amo-
rós, coro deltino en la. Comandanoia g6nerBl de C~u·
ta, el Rey (q. D· g.) ha tenido a. blea oonoederle
el pue a la. lIituacIón de lIupemumerario .in sucl·
do, con arreglo al reR.1 decreto de 2 cie Bgosto
de 1889 (C. L. nóm. 262) Y real ordell oirolllar ele
28 de abril do 1914 (C. L· n(¡m. 74), quedando o.ds-
cripto J8Ta t.odoll 1011 efectoll :lo 1& Sublnlpección de
la. teroero. región.
De real orden lo digo &. V. E. para. IU conocimien·
to y demú efectos. Dios gua.rde 8. V. B. muchos
silos. Madrid 18 de septiembre de 191'.
LuQOZ
Seftores General en Jefe del Ejército de Bapaña. ea
Africa '1 CapitAn ge~ral de la teroera. r~6n.
Sefior Inte"entor civil de Guerra. ., Maril1& T del
Protect?rado en Ma.rrUCC08.
•••
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIHANTES ADESTINOS CIVILES 1m
RELACION nenrinaI de l. ...gent. ea actiye y Iicendados de todas clases que han sido slS!IÜficados para los destinos ~ue se expresan, por
haber ret.ultado con mayara rnhitos entre los conc:urunt~ con arreglo. la ley d~ 10 dé Julio de 1885, reg"mento de 10 de octubre del
mllmo lli:'0 P". ua aplicación y demia dilposkioael complemalWiu,
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Francilco Torrescusa Vera.U a8
Siro lb4iles Anguiano ••• "'11 32
Francisco Rodrigues Cuva'l 57
jll1. • • • • • • •• ••••• • .••• \
Pedro Mayor Sanl. .•••.•.• 43
Francisco Pons Olives... .• 38
Jos~ Salom Pa~cu.l..... •. 35
Manuel LagunlS Sancho. • . 34
Felici¡no FeraándesGuilart 47
Antonio Gardl Navarro. . 41
Jo~ Lara Franco.: ••.•... 37
Vicente G6mes Serrano. . . 40
Aagel Gallardo Bermúdes.. 34
Enrique Villanova Rueda. . 43
Vicente Ronda Garda. • . . . 36
José Lópes Martln...... •. 56
Manuel Marqueta Malleu... 42
Felipe MilIán Martlnes .•. . 34
• ¡Salvador Roca Guirloche ..
• Evaristo Andr~s Vicente ..
• IEugenioLacasa Labarta •••
) Vicente Senar Ferrer•••.•.
•
•
)
)
)
•
•
)
•
)
•
•
)
•
•
• ¡COnstancio Beras Quintana.
• Agapito Mattln Xsensio ..•.
• Escolástico Rodrfgues Fer-
aándes •..••.•••.••••.•.
• IDaniel del Amo Benito••...
•
Proee4eoolaCU8J:8
Brlg¡da ... JProcederi te
de acti\'o •
Otro ..••.• ' •
Cabo...... •Sargento •• Licenciado•.
Otro .••.• Id~m ..•.•••
Otro••..• Idem .......
Otro.•.••• Activo .•.•
Soldado... •
Otro...... •
Sargento .• Licenciado •.
Sargento .. Licenciado..
Soldado... •
Sargento •• Licenciado ••
Otro....•. Idem ..••...
Cabo. .••• •
Sargento.•• Lice:lciado ••
Cabo •. .•. •
Soldado... •
Sargento.. Licenciado .•
Otro .•••. Idem ••..•.•
Soldado... •
Otro•••• ·. •
Sargento •• Licenciado..
Cabo .•. _. •
Sargento .• 1Activo ••.••
'Desiertos.
•
200
500
ISO
•
IS°
365
365
150
400
250
700
ISO
300
500
S6S
200
200
650
550
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12S
200
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1.000
1.000
1.000
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CDirecdón general de Correol.-Sec-lM.· de Ja Go-~feladOr • oo • oo oo •
'i clón de T~J~lrafol.-Tarraiona.• l berDaciónoo dem .Idem ••.•••••.•
~unta de arbltrlol de Melilla.-Car-ICom. I eral. (Se¡ d akaid2 cel p\1bllcl de la Plua....... oo •. \ Melilla ..... \ un o e •Dirección ~eneral de Correoa.-AI- M.. de la Go- CarteroS merla.-Beldea •• • • • •• • • •• • . •• • • berDaclóo. • .• . . •. • ••4 Jdem.-Idem.-Olula de Castro Idem ••••••• Idem ••.•.••..••
5 ldem.-Baleares.-Llnme8lnlll~ Idem Idem ..
6 ldem.-Idem.-San Clemente•.••.• Idem ••.•••• Idem ••••..•••..•
7 Idem.-Barceiona.- Moy , Idem....... Idem ..••••.•.•••
I Idem.-Burgol.-Bumada••.•••••• Idem •••••.• Idem.•••••.•••••
9 Idem.-Canarlaa.-Madroi'ial..••••• Idem ••••••• Idem•••••.••••••
10 Idem.-Idem.-San Mateo ldem .•••••• Idem .
11 ldem.-Ciudad Real.-Torrenueva.. Idem (dem oo .
u Idem.-Idem.-Veata de Cl.rdenlll. Idem ••••••• Idem .
13 Idem.-De Puertollaao a Cabeua
Rubiaa •••.•.•.•.•...•..•.•••.• Idem .• . • ••. Peatón •.•..•..•
411dem.-Cuenca.-De Iniesta a Navas
de Jorquera. •••• . •. • . .•..•..• Idem ••••..• Idem ..•..•..••.
.~Idem'-Granada.-DeCadial aJuvUea ldem •.••.•• Idem .•.•.•..•••
I Idem.-Guadalajara.-MatUlal.. •.• Idem .•••.•• Cartero.•..•.•••
7 Idem.-Huelca.-Bielaa ••..••••••• ldem ••.•••• ldem ...•••••••••
8 ldem.-Idem.-De Graden a Torre
de .Batbu&. • •• • • • • . • . • . • • •••• •• Idem....... Peatón..•• , •••••.
1911dem.-Idem.-Be1lver de Cinca ••• Idem .•••••. Cartero ..••.•.•.
20 Idem.-Madrld.-De Alberche a Cha-
pinerfa. • . . • •• •• • . • • . • • •• •• •• •• IdelD....... Peatón .•.•••••••
"11dcm.-ldem.-Chapinerlol ••••..•• Idem •.••••• Cartero .
12 ldem·-Navarra.-De Sanldeaa a la
eataclón.. . • • • • . . • . • •• • • . • • •. .• Idem .••.••• Peatón .
.3 Idem.-Idem.-De Urrol a ArdaDb. Idem.. . .•• Idem •••••..•.••.
24 Idem.-Orenae.-Francelol'.... •• • ldem •.••.•• Cartero .••••.•••
•
25 Idem.-Salamanc..-HinolOlAdcDuen Idem ..••••• Ideal ••••.••.•••.
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26lOrón. gral. de eorreol.-Santander.(M.• de I~ Go-lCartero.••••••.• 'Benem6rito Aureliano Ball Alonso .•.•. 61 S-7-16 •
- Turleno . • • . • • • • •• •• • •• • •• •• • bernaeón. • Cabo.••.•• ) de la Patria. •
, Jldem.-seKovil.-ne Fuentlduella a Otro ..•••. Generoso Hernaodo Bo- 3-11 - 26 •'7 Torr~cilladel Pinar............ Idem •••.••• Peatón. ••••••••• 377.50 • • rreguero ................ 33
2S Idem.-Sorll.-Oe Gomarl a Nom-
: Iparedes ..•.••.•...•.••.•.••••• Idem •.•.•.. Idem.•.•......• 37S SarKento.•• Licencla10 •. • MarUn Lozano Gallego ••••. 36 2-2-229 Idem.-TlCrraconl.--Fregioals ...... Idem ••••.•• Cartero •••.••••. 365 Cabo .•••. • , Gabriel Olu Adalid ••••.•. 31 S-230 Idem.-Idem.-TIveoys ....•..•..• Idem ••.•••. Idem •.•••...•• , Sargento .• Licenciado •• • Cirilo Emperador Gracia ••• 46 6 3-11-14
31 Idem.-Toledo.-Oe 101 e~rtljol a
Simeón Gonz!lez de la oisa.Emperador..•••••.•••.•.•..•••. Idem ••••..• Peat6n .•••• 1, ••• 3:;0 Soldado. t • 42 a-9~8 •32 Idem.-Id.-San Romio de los Montes Idem .•.•••• Cartero ........ 150 Cabo ••.•• • • Bienvenido Palomares Pan-
. toja ••....•_..••.••••.... 44 2-S-19 •
33 Idem.-Secclón de Telqrafolt.-La
Linea de la Concepción.-Cidis .• Idem •••••••.Ordenanza de 2.-. 750 Sargento •. Licenciado •. • Pedro Ponce Panelli .•••.• 32 6 5-2-5
34 Ayuntamiento de Navalmoral de la
C.G.I.-reg•. tSereno •••••.•.••
.
Mata.-C4cerel .•••.•••••••••••. 638.75 Cabo ••••• • • Alfonso Solls Barquilla •••. 52 10-10-21 •35 ldem de Noblejas.-Toledo •••••••• Idem •..•••• Guardia municipal 638.75 Otro•••.. • • Mariano Fernándel S4n-chez.•..••..•...• · .•.••• 33 3-8 •
36 Idem de Reinl.-Badajoz ..•.•.•••• Idem••••.••. Guarda de campo. 564.42 Otro•.••.. • • JUln Antonio Mena Pino •. 30 12 •37 Idem de Aldotara.-Ciceree ••••.• Idem.••••••. Sepulturero peón
p~blico •••••.. 360 Otro .••.•• • • CindidoGuti6rrezBeaumont 48 2-1- 15 •
31 Idem ............................ lde IVicilante 2.-de ar-' 456,25 Otro .... '. • IUll':a:~:Enrique Vallejera Bayo ••.• 33 7 •m .•. •••• bitrios •.••..••
39 Idem de vmac.utln. -Secovll •.••• Idem • • • . • .• Portero alguacil •. S47.sol°tro ....•. • • Mariano ~odrlguez del Ba- IrrlO ••••••.•••.••••.•• 48 1-6-18 •40 Idea( de Navaletn.-Toledo •••••••• Idem••••••. Auxiliar de aecre-
tarfa .......... Sao Cabo ...... • • Manuel Torres Pellicer •.•. 35 3 •
Idem de Sevilla. • • .• •••••.••••••• Idem 2.- id •• Guardia municipal 2.SS .... · Sargento •• Licenciado •• • Higinio del Fresno León ••. 3
1 2-2-25 •41 Idem••••.•.••. " 3,8~ idem. Cabo •••• • • Felipe Alvarel Ramlrez .••• 32 12-9-7 •
42 JUI~ado municipal de ranlAra.-
Caatell6a ..•.••••.••••••••.••.• Idem 3.- id.. Alguacil ........ • Desierto.
43 Idem de I.a iDiltaDela e IDltruccl6n
de VUleoa.-AlIcante .......... Idem .••••.• Idem •••......••. 4So Sugento •• Licel\ciado.. • Antonio Conen C!novlI •. 31 2- 3-21 •
44 Idem Id. de AJlcante .............. Idem ••••••• Idem ..•..••.•••. 600 Brigada •.• Activo ...... • Jos6 Rovira Montad~s •••.. 28 9-0- 16 6-4
45 Ayuntamiento de la Roda.-Albacete Idem ••••.•• Guardia mnnicipal
nocturno .•••.. 750 Cabo .••••• • • Joaquln Rubio Cuchillo ••• 59 4-0-35 •46 Idem" de MaDllIeI.-Valencla.. ••• . Idem •.•••.• Idem de campo •• 684.38 Sargento •. Licenciado .• • Pablo Valero Cervera ...••. 43 6-2-21 2-847 Idem de Caudete.-Idem •••••••.•• Idem....... Alguacil •••.•••.. 400 Otro .•••.• Idem •..•••. • Francisco Garcla Ramln~1 . 57 6-0-:11 3-9
..S Juzgado municipII de Albacete .•••• Idem •••.•• Idem portero ••.• • Otro .•.••• Idem •..•••• • Pedro Acerecho Retes •.••• ·S 4 1-0-204' Ayuntamiento de San lilao de Pala-
OamiAn Carbó Juanals •... 6-6-,mÓl.-GeroDa..•••..•.•••••...• Idem 4.- id. Sereno.••..••••. JI. Soldado .•• • • 44 •50 Idem de Cardonl.-Barcelona •..••. Idem........ ldem nocturnO ••. ,So Sargento .• Licenciado •. • José Carbó SubirA•..•••... 43 6 a-S
¡JuZgada U1unicipal del Distrito de la . trocedentei Ricardo Quirante Our.tn •.• ~9 7-11 S-I J ,51 Lonja de Barcelona ....••.•••... Idem., •.•••• AlguaCil •••..•.•. • Otro. • . • .. de .ctivo •. •
12 AyuntamleDto de Pioell.-Tltrlllona.lldem ...•.•• Idem .••..•....• 260 Otro ..••.•1Licenciado .• 1 • Uos~ Borrul1 Aubanell ••.•• 61 14-4-" 1-7-26
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Tiburcio de Mi¡uel Garcla.
F'ranciscl) Mercader Ta~r-
ner •.•..•....•........
Inocencio Merina Vizcalno.
Sinforianl) Moral Pascual .•
Julián Gonzalo Moreno •••••
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Desiertos.
Soldado ...
•
100
456.:l5/Cabo ......
S47.so Otro, ...•.
547.50 Soldado'..•
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,de.m •.••••••.••
dem •••••••••••
dem .••..•••••.
Idem .••••.•••••.
Idem••••••••••.•
Idem••••••••••••
Idem •••••••.•.•
Idr.m ••••••••••••
Idem .•••••.•.••
Idem ..••.••••.••
Idem •••••••••..
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531Ayuntamlento de 11 Sellerl.-Geronl.IC. G. 4.· rec.ISereDO municipal.
U Idem de Panlzl.-Zara¡ou•.•••.•.• Idem 5.1 id • Guarda municipal.
SS Idem de Vinuell.-Soria •.•••••••• Idem .•.••.• Guarda ••••.•••.
56 ldem' 11 ••• 11 11 11 • 11 • 11 11 11 • 11 11 11 •• 11 11 11 11 11 11 11 11 Idem ... 11 11 11 11 Sereno. 11 11 11 11 11 • 11 11 11
57 Idem .••••••.••••••••••••.••••• Idem .••••. Vigilante de COD-
lumos .••• , ••• 63S,7SI0tr0 •••.••
58 Idem~ .••• , ••••••• ' •.••••••••••.• Idem Alpacil.. •.••.• 365 1
59 ldem de Villarreal del Campo.-Za- Desiertol. I
ragola. : 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 ~. 11 11 11' Idem. 11 11 11 11 11 11 Guarda lDuDidpa: 180
~ Juz¡ado de l.· instancia e inatruc- I
c:lóll de Ecea de 101 Caballerol.-
Zaragoza •••.•••.•••.•.••••..• Idem ••. • •.• Alguacil..... ••. 480 Sargento •. Licenciado.. • Vicente MarUnezEstarread
• • • • :1 cuardi":Doctur-l 'Anulado hasta que por el Capitán General de Ja región infor-
6dflyuatamlento de Tlneo.-OV1edo .• Idem 7· Id.. DOS o serenOS.. ~2.5otJutu·1 me acerca de un recurso interpu~stopor dicho municipio.
\
Cabo de la reau-l I
• • dacióD de im- :1 50 ídem
6.lIdem de LulO.. ' ......... , ...... lldem 8. Id.. puestodecames' .
Idem .•.•••••... :1 50 idem.
Vigilante de la id •
de impuesto de
carnes .•.•.••.
Idem •••••.•..•••
Idem •••••••.••••
Idem .•..••••.•
dem .
dem••.•.•••.•••
dem••...•.•••••
dem ....••.•••
dem •••....•...
dem , .••...•••
e lId lId (&dem············)·d3r em ".. em •.... "Idem 1,75 1 em.
. . .
dem .
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6. Ayunumiento de ArU.-Baleares••• C.G. Baleares I.er escribiente del 690 Sargento... Licenciado •.
1Francisco Fernál1dez Tru-¡ 40 6-10-10 4-11
de Secretaria.
J yols ..••..••••••.••.•.
65 Idem •.••••.••••••• , .••••.••••••• ldem.•••••• ,/2,. idan de id.••• 570 Otro ..... Idem ••.•••. J F"od"o LIi..", 5mhoi36 2-11-9 •
66 Junta de Arbitrl.. de Melllla.••. o •• Com.' gnl.
de MeJilla •• Barrendero••••.• 8:Z5,l5 Soldado ••• , • Victori~noHermoso Ruesca 42 5- 1- 1 J
Guardia urbano • C)OO Sargento •. Licenciado •. • Felipe Moli:\ Ruiz . . . . . •• . 42 7-4-22 3- 10
67 Idem .•.........•. , ...•....... Idem ••••••• Idem•••••••••••• 900 <Abo ...... J J Francisco de Paula Men~n-dez Ruiz: .••.•..•...•••. 55 6-1-14 •
~
9
J
..:l
...
""
NOTA Las reclamaciones por error en la duificaci6n personal, debeñn tener entnda en este Ministerio antes del dla 6 de octubre próximo.
Madrid 18 de septiembre de 1916.-EI Subsecretario, CartJajal.
iI
